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蕪編集室からあtsxxc
1
◆’88年度夏季フォーラム，楽しい企画を立てよう！
　すてきな入との出会いの場として，大人も子どもも楽し
　みながら学ぶ場として，大勢の方が楽しみに待っていて
　下さる夏季フォーラム。関西の方たち，お待たせしまし
　た。今年は大阪です。大阪といっても，自然がふんだん
　に残っている能勢，清流猪名川の上流，背後に行者山・剣
　尾山を控えたルーテル能勢研修センターです。12，000坪
　の敷地に恵まれ，Weの活動にはぴったりの環境です。
　ぜひ，この夏：のプランに組み入れておいて下さい。
●期日　8．月6・7・8日（土・日。月）
●場所　ルーテル能勢研修センター（〒563－03大阪府豊
　能郡能勢町山辺409SO727－34－0157）
●交通　阪急宝塚線「川西能勢口」で能勢電車に乗り換え
　「山下」下車。山下駅から阪急バス「能勢町回遊」行，
　終点にてデマンドバスで「能勢の郷」へ。
　または，「能勢の郷」行乗車，「能勢の郷口」下車。
　タクシー利用の場合，山下駅から約20分。
　車利用の場合，大阪・京都・神戸から約1時間半。
●テーマ　ttゆたかさを紡ぐ皿”
　　　　　　　　一ひとがひとと向き合うところで一
●実行委員長　入江一恵さん（fitO78－912－0482）
　多彩な実行委員の方たちが，何回となく集まって，プラ
　ンを練っていますが，ぜひアイデア，分科会・交流会，
　子ども活動の希望などをお寄せ下さい。直接入江さんの
　もとへでも，ウイ書房へでも結構です。なるべく至急に
　お願いします。企画が完成してしまわないうちに。
　詳細なご案内は，7月号，8・9月号にチラシを綴じこ
　みますから，お早めにお申し込み下さい。
◆ウイ書房7冊目の単行本は
　　羽生槙子さんの詩集です。
　タイトルはr木，鳥，娘たちとわたし』すてきでしょう？
　Weに書いて下さった作品を含めて。羽生さんのほんも
　のの詩の世界は，このせわしい，トゲトゲしい，世の中
　でいら立つあなたを，柔らげ，うるおすことでしょう。
　5月半ばごろでき上がります。予価1000円，あなたはも
　ちろん，ぜひお友達へのプレゼントにもなさって下さい。
　羽生さんは，毎号Weをていねいに読み，必ず感想をお
　寄せ下さいます。Weの読者の方を知りたいから，と。
　Weに書くことで詩の世界が広がりましたと。うれしい
　ことです。
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☆学習の主人公たち
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よもぎだんごの材料
　8人分
だんご粉　　400タ（rぎ一ス書
きな粉　　　80タ（s・・饗
???ー???????????、 ? ュー????、?? ?????、?? ? 。??? ? っ????っ ? 。????? 、
???????、????? ?。??? 、????????っ?? ??。? ?? ? ? 。?? ? 、 ? ?? ? ? 。??? ? 。??? 、??? 、 ? 、 、??? 。 、 。?? 。
?????????????????????、???????????????????。???っ??????????? 、 っ 、 ? 。?????? っ 。 ???? 。 、??、 、??。?? 、「 」「?」「 ? ?」 ???????。??? ??「 」 。
4月
2月
5年のおやつの学習計画
よもぎ摘み　　　　2（時間）
よもぎだんご作り　　　　2
　　　　　　　（実習）
おやつ調べ
牛乳を使ったおやつ
（フルーツヨーグルトカスタードプリン）
　　　　　　　（実習）
おやつに使われている
着色料の検出（実験）
着色料の害（スライド）
まとめ，感想文
2
4
2
2
??????????? ????、???10?????????。?
?? 、 ー?ッ?ー、???????? 。 ??、 ??????? ??
? 《
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???????????????????????｝??????????〜?〜?〜〜〜?????っ??、????ー???????っ???、??????? 、 ? ?っ 。????ー ? 、? 、 ???????? ? っ 。 ー??? 。?????、???ー? 、??? 、 ? ? ?????????。???????????、???????、??? ー 、 。ー?? 、 、 っ 、????? ?。 、 ー???? ー っ 、
材料（8人分）
　フルーツヨーグルトあえ
かんづめ
　1！
リンゴ
キューイ
ヨーグルト
さとう
みかん（中）　1かん
もも（小）　　1かん
　　　　　　1こ
　　　　　　2こ
　　　　　カップ2
　　　　大さじ2
カスタードプディング
卵　　約150　9（3こ）
牛乳　　　　　300cc（1．5本）
さとう　　　　　409
カラメル用
さとう　　　　　60　9
　水　　　　　　　30cc
??っ???。???ー????、??ー???ー?????????????。????????????????????っ ? 。 ? 「 ? ー ?ィ ?（ ??）」 。 、???（ ） ? 、??? ? っ 、 。??? ?ー 、???〜 、 、 、??? ? っ 、 ー??? 、??? 。 、????? 〜 。???、 〜 。??? っ 、??? 、??? ? 、 ?????????、 。ー?? 、 、 ー??? 、 っ 。 、???? ? 。??? 、 ッ???、 っ 、 ー
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終灘㌔
◆原稿募集
　7月号　更癒ぜ，家庭科にコン
　ヒ。ユーター”
　8・9月号　㌔ンピューター，
　何をどう変える”
　に，あなたのご意見をお寄せ下
　さい。
　「家庭科新時代」とは，コンビ
　ューターに振り回されることで
　はないと思います。かと言って
　コンピューターを毛嫌いしてい
　ても，だめでしょう。コンピュ
　一溜ーに，どうしても任せられ
　ない領域をお互いにしっかり確
　認しあいたいと思います。
　虎穴に入らずんば虎児を得ずと
　：・ンピューターの講習会に出か
　けた方は，その様子を，またあ
　なたの学校や職揚などへのコン
　ピューター導入状況，あなたが
　もしコンピューター労働者であ
　れば，そのこ体験はいっそう貴
　重です。たくさんの方のご意見
　をいただいて，百家争鳴したい
　と願っています。
　ぜひ，あなたのご意見をお寄せ
　下さい。
①コンピューターと教育にかかわ
　ること一7月号に
②コンピューターと生活にかかわ
　ること一8・9，月号
　〆切りは
　①5月6日　②6月5日
　原稿は2000字程度
　住所・氏名・お立場をお書き添
　え下さい。
◆Weにご意見を
　新しいよそおいになったWeに
　きっと意見がおありでしょう。
　ノ・ガキに気軽に書いて，どんど
　んお送り下さい。待ってます。
????、??????????????、?????っ?。?????????っ?????、???っ?????、? っ 。 ???? ? 、??? ? ? ??? 、 ー 、 っ??? 。 「 ュ ェ 」「???」????? ? 。 ?????、????? ? ? ? ?、?ョッ??っ?。?? 、???、
?????????????。??????、 ????っ?????????、? （「 ??」???、????、???? ー 、 ??? ??? ッ 、『??、? ???』（ ? ）? ?、???? ? 。 ???っ ? ???。?? 、 、 ??? 、 。 、????? ???、 ー 。??? ?? （ ）
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◇知らなきゃソン最新情報◇
私たちが願う学習指導要領を作らせるために，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出来ることは何？
◎「家庭科の男女共修をすすめる会」は，教課審の答申を検討し，下記の要
望書を提出しました。指導要領が出来上がる前に働きかけをしましよう！
　　　　中学校「技術・家庭」高等学校「家庭」の
　　　　学習指導要領作成についての要望書
　家庭科の男女共修を含む教育課程審議会の答申が出されました。しか
し，私たちは，男女共融が名目だけのものになることを恐れています。
現在作成中の学習指導要領によって，女子差別徹廃条約の精神にかなっ
た，実質的な男女共修を実現されるよう，私たちはつぎのことを要望い
たします。
1．男女平等の推進を学習指導要領の基本にすえてください。
2．新学習指導要領の中に，男女の役割についての固定的な観念が，入
　り込まないよう十分注意し，男女の役割を変えて行くための教育内容
　を積極的にとり入れるようにしてください。
3．生徒の能力適性に応じるとか，内容を弾力的，流動的に取り扱う等
の名目で，男女差を助長することがないようにしてください。
4．中学校r技術・家庭』については，つぎの点に留意してください。
（1）領域の学年指定や，教材の指定をしないこと。
（2）選択領域が家庭的，技術的のどちらかに偏しないよう明記するこ
　　と。
（3）選択によって，男女差が生じないよう明記すること。
（4）「家庭生活」に，道徳的内容を持ち込まないこと。
5．高校r家庭』については，つぎの点に留意してください。
（1）科目選択によって，男女差が生じないよう明記すること。
②　「家庭一般」については，女子向き色を払拭すること。
　（3）「生活技術」については，「家庭生活で用いられる電気，機械，及
　　び情報処理」の名目で，家庭生活の学習から外れた内容に，ならな
　　いようにすること。
（4）「生活一般」の後半二単位の代替履修は，本来望ましくないと明記
　すること。また，代替履修が認められる（やむをえない場合）とは，
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、．搬錨錨論議潔蝿難嘗篇幽く1
　ださい。
　　昭和63年1月8日
　　　文部大臣　中島源太郎殿
　　　　　　　　　　　　　　家庭科の男女共修をすすめる会
　　　　　　　　　　　　　　渋谷区代々木2－21－11婦選会館内
◎新潟県高教組家一共学推進委員会による「家庭一般」男女共学に関する
　アンケート調査結果
　’87年8月21日発足したみだしの委員会は，新教育課程完成実施の1994年．
に向けて，何をなすべきか討論。その第一弾として，10月高校家庭科担当教
員232名対象にアンケートを行い，今年2H4日付の号外で発表しました。
　主なものをピックアップしますと，
●家一共学の実施について（数字は％，以下同じ）
　賛成41．9，賛成だが不安43．8，反対2．5
●賛成だが不安の理由のトップは，
　教科内容46．5，次いで県の方針定まらず43．7，施設，設備不足37．0，
　他の教職員の協力得られるか36．・6，男子に教えた経験がないから18．　3
●生活的自立・役割分業の打破・新しい生活文化の創造が教えられるのは，．
　家庭一一me58．6生活一般9．9　生活技術2，5
●どれを履修させたいか
　家一69．1　生一一2．5　生技1．9女・家一，男・生技17．9
◎大阪府立松原高校’88年度から家庭一般男女共学（2単位）
　家庭科教師の努力，婦人部のバックアップ，分会体制のまとまりによっ
ていち早く，家一男女共学に踏み出しました。半田も分会研修会に参加し，
若手教師が多い同校のパワーに感動しました。校内研修に，日程が合えば
喜んで参加します。ご連絡下さい。
◎家庭科の男女共修をすすめる会，パンフ作成中
「会」では，家庭科男女共修運動を盛り上げ家庭科教師のよりどころとなり
職員会議や父母の理解を得るのに役立つパンフを作成中，：夏休み前に完成
◎r男女で学ぶ新しい家庭科』（森幸枝著）
　r家庭科新時代』（半田たつ子編）をどうぞ
　私たちが望む形で，家庭科の男女共修が位置つくために，中学・高校の
家庭科の先生の力量が問われる時です。他教科の先生も，父母も，どうぞ
バックアップして下さい。あなたが家庭科教師であればもちろんのこと，
そうでない場合も，今注目の家庭科について深く知るために，「新しい家
庭科一We」とウイ書房の2冊の単行本はきっとお役に立ちます。周りの
方にもおすすめ下さい。
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海の輝く日
みかんの季節
　　　されど……
　　　　佐藤通雅
　　　　　　（カットも）
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経済の目
生活サイドから見た経済
「生徒たちの
税金への疑問」
福島澄香
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?? 、「 」 。図1文教及び科学振興費とその　　歳出に占める割合の変化
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璽馳［］1匹恒困画顔鯉匹型一
國信潤子
カの共働き夫婦は今?アメ
その2⑦アンとロッドの場合
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　ワノ弼ン磁代躰好教融　秋枝義子
22　　　　共産党弾圧と学園
　　　　　一赤い女子学生と恩師の真綿一
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??。???????。?????????????????? ? ? っ 、???っ ? っ 。 ? っ 、??ょ 、??っ ? ????っ?。 ???? ??????? 、 ?? ??????? ??????????っ ? 、? ? ? ???????っ ? 。 っ?、 っ っ 。????????っ?????、??っ? 。 ー??、 ??? 、 っ ?? ? 。「???????」?「??」??っ??、????っ??
??、 ?????? ?。 っ 、 っ??? ??? 。 ?? 、 っ??? 、 っ?、??、 ? っ 。
（???）
??
?????壕繋
????????????、????????????????????っ??????、?????? 、 ????っ ????。??????????? 、 、??? ょ?。? 、 、??? 、 、?? 、???????。???????。 ? ? 、???????? ?。 ????????、 ? 、??? 。 、??? っ ? 、??? っ 、??? 、 ???、? 、??、 。?? 、????? ? ???? 、
???????ょっ???????????、????????、?????????????????、 ?? 。 、??? 。??? 、 ? 、??? っ 、 、??? 。??? 。 、?? 、 。?????「 」??、 ???????、? っ ?????。? っ 、 、???? ? 。?? ?? 、 ???、? 、?? っ????? 、??? ? 、 、??? っ ? ?ょ 。??? 、 、 ??? 、 ょ 。
（72）
，?????
??????、?????????????????。??????????、??????????? ? 。??? 、???、???っ?????。?????????っ? 、 ? 。??、?? ??? 。 ー 、????? ? ?? 、 。?????っ?? ? ??。??? ょ 。??? 。 、?? 、?? ? っ っ????? 。 っ?? 、 。??? 。??? 、 ? 、
　『巡慧藁鮫窯平面＼不思議の国
???????。???????????、?????????????????????。??っ????????????????、??????????????ョッ????????。?
?????、 、???????? ???? 、 。??? っ 、 「??? 、??? 」 。???????。? 「 っ???、 」??。 ? 、 「?????? っ ???。 ? 。????? 、??? ?ー 、??? 、??? 、 。
（73）
??????????、?????っ???、???????????? 、 ? ー ? ? 、?? 、 ??、??? ???? ー?? ? 。??? ー っ??、 、???? ? 、??? 。?? 。「 っ 」??? ゃ っ??? 、 っ??? 、 ? 。?ゃ? 、「 」?、 」??? ? ???。「??、? ょっ?」??????????????。???、 ???????っ?。 ッ 「 、?? ?、 ? 。?? ?、 。?? ?
ひよつこクガの秘
??????????? 「 ????」??????????、???????????? ? 、「??? 」 。 ? っ ???? ? ???? ??? 、??? 。 、?? ? ー 、?? 。 っ 、
　　　　うち林の中に家をつくろう
???????っ????」???ゃ???????????????????? っ ? ???? 。 ー
子
??
佐
??????????????。? ????? 、??っ ? ????」?? ?? ? 、?????。
「??????」??っ??????????、「?????っ」??っ??????????????????、????? 。??「 」??????????っ??????っ ? 、 。?、 ? ? ?????????? ?。 、??? 「??、 ??? 」?? ?????、 ゃ ??? 「 っ??? ?」「??? ? ? 「 っ、 」??? っ?? （ ッ ）
（74）
???????
?????????????????????????「???????」????????? 、??? っ 。 ???? 。??????????????????? ッ
の
?…? ??…??っ? …?????? 。 、 ?????????? っ 、
????????…???????????????。?
???????????。?? 、?? 、?????? 、 ?????????? 。 ???????? 、?????? 。 ?、???? ???? 。?????? 、 ?????。??? 、 ???? 。??、 。??、 、??? ???? 。 ??、? 、?、「? 」 、??? ?っ 、?っ ?。??? ? ?????
????、?????????っ??、 ? ??。??? 、??? 、 っ っ「??」 ??????????????? 。?? ?? ???、?????? 、???、??? 。っ???????、??、 ??????????、 、 、??? 、??、 ???。 ?、 ???????????? っ 。???、? ? 、 ??? 。??? ?。 、
?????????????????????????、? 、?? ? 。
井田朋子（大学生）
（75）
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?????????、??????（?????????????。????ー????ャ??ー?????????、???????）???????、?????（????????????????????、????????、????????）、「 、 ? （ ? ? ? 、 ? 、??っ ）、 （ ）、 」 ? ? っ 。??? 、 、 、 『 』 、? ???? 、 ?、 、 、????。?????、????（??）??、?????????????っ?。???????????????????
???????? ?? ?? ? ????? 、 ? 、 ? ? 、??? 。 ?、 、?? 、 、 、 、??? ?? 、?? ???? ? ???? 、???????????? ???? ??????、 ??（ っ ）。（ ）?? ?? 、 っ っ? ?? ? ?? ?、? っ 、 っ 。?? 。 っ っ 。? ゃ? ?、 、?? ? ? 、 、??? っ 、 っ 、 。
（76）
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????
これはなんでしょう？
正解は来月号の
おたのしみ
???、????
「??? 」 ? ?????????????????????????????????ー?、????????、
???????、???、?????????ー???。???ー 、 っ ? ゃ????。? っ ?ッ???????ー?????? 。?ッ????、???? ???? 、 ?????、 ????、? ー 、???ー ?、 、 、?? 、 、 っ っ 。??、 ? ッ 、 ー っ?? 、? 。 ? 。??? 、
??????????????、??????????????。??????ャ?????????、??っ?????っ? 、 ? 、???、 っ 。 ???? ? ? ー 、? 、??? ?????????????????? ? 。 ゃ ???? 。 ァ ョっ??????????ョ 、 ?????。 ? 、????。 、??? ッ ? っ ? っ 。??ー ? 、??? 。 ?「 、??? っ 」 ???、 、 ッ っ 、??? ー 。??? 、 ? っ 、??? ? っ 、??ー 。 っ 、????。 ょ っ 、??? 、 。??ー ? 、 ?? ????
〈77）
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???『?????』?? ???? ?????? ??? ? ? ?????????。???????????????。? っ 、???? っ 。???、??? ? 「?? ?」 、 ? ??? ? 、? 。?? ?「 」 。?? ?? 「?? ?」 、 ?
っ?。?ー??。?????、?????????? ??、?? ? ???っ???。???、??????????っ 。?? ? 、 ? ??っ ?、 ?? ??????っ?? ??? ? 、?? ? 、?「 」?、? ? ??? ?
????? ? っ?。?? ? 、??? ? ??、 。???????? 。「?? 」「 ? ???? 」 、?? 。??? 、 ??? ?? 、?? ??? ? ?????っ 。?? っ 、 ??? ? 。
???、?「??????????」??????????????? 。 ??? 、?? ? ? 。???????????????????????????。 ? ??? ????? 。 「 。 ??? 」 、??? ー 、?? 。???????????????? ? っ 。?? 、 、?? ??、 ???? 、?? 。 ?? ? 、?? ? ??? ? 、?? ? 。??? 、 、???? ? 。?? ?
（78＞
???????、???????????、????????????????っ???。?? 、 、 ??? ?????????ャッ??、???????? ? 。????? 、 。?? ー 。 ???、 ? 「 」?? ?、 」?? ? ??っ???。 ????????????? 。?? ? ? ??。 ィー? ャー?? ?? 、 、 、 、??、 ? 、 。????? ? 、??? 。 「?? ? 」「 ? 」?? ?、 、????? 、 っ?っ? ???。????????????、??????????、???? ? 、 。
?? ? ?（? ? ）
???『?????????????』????????、????? ? 、 ? 、?? ?? ? ?。??? ゃ 、?? 、 ??????。? ?、????「? ? 、?? っ 」 。????????????????????????????? ? っ 。 「?? ? 」?? ?、 、?? 、??? ? 。 「?? ? ?? 」?? 、「 ?? 」?? ???。?? ? 「 、?? ? 、 っ 『?? 』???」 「 。??? ? 『 』?? ? 、 ???? ?」 。??? 、 っ 。
?????。???????????????? ? っ 。?? ???、?、??????????????、 っ?? 、 ?、 、?? ? 、 、???、? ? 。?? ? 。?? ? 、 「?? 、 ? 、??? ? 」 「??? ? 、??? 、 。?? 。 ???? ? ? 。?? 、?? っ?? ? 」 。?? ? 、 ゃ ??? ? 、 、??? っ 。 『??』 ュ ?、??っ 。 、 、?? ??? 。?? ?? （ ）
（79）
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??????????、???????、??????????「????ィ??????????????」?????????????????? 、 ? 、 ? ????ょ 。?? ?「 」 。「?? ?ー ???? ??? 。?? 、 ????????? 。 、?? 「? 」? 。 「?? ?? 」 、 っ?? 。「 ? 」 、 。?? ? 、 っ 、?? ? ? ??? ょ?? 、?? 、「 」?? ? 、 ? ょ?。 ? 、 「 」?? ?? 。 、?? ? 、?? ?? 。
?????、???????????????、?????????????????????????????????、?????? 。????? 、?? ? 、?????????、?? ? ッ ? 。??? 、???? ? 「? 」 。??? 、 、 ャ?? 。?? ???????『 』 、??。??? 、??? ? 。 ??? 。???????????? ???? ???????????
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??????ー?ー??????????????。????「?」?? 、 ? ? （ ） 「 ???っ 、 ???? 、? ??? ?、 ???????????? 。 、??? ? 、?? ? ? 」 「 、?? ?ョッ 。?? ? 」 。?? ? ???。 ? っ ? 、 ? 。?? ? 。 、?? ??、??? ??? っ 。 、?? ??、 ? 。 、?? ? 、 ? 、?? ? ??? ????、???????「『????』???????????????? 、 、?? 。 「『 』 、?? ???? ? 、 、?? ? 。 、 ?
?? 、? 」 っ 。 、 「
??」??????、 ???????????? 。
?????????（?????????????????????????????「…… 、??? ? 、 ?」??っ????。 「 ???」??? 、 『?? ?? 』 、 「 、?? …… ? ???? 」 。? ??っ? 、??? 、??、 ? 。??? ? 「?? 」 、 、 「 」?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ?? 、 。??、 っ??。 、 ??? ? ?っ 。 、????、 ? っ?? 、? 。?? ? っ?、 。 、?? っ??? っ???。? 、 ?、 、 ……????? ????。??? 、???????、?????????? 。 ? ? 。
（81）
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???????????????? ???????????? ??????、? ???????? ? 、 ??? ?、 、?? ? っ 、?? ? 、?っ ? 。 ?? ??????っ??? 、??? 、? ? 、?? ? っ 。
「???????????、???????
?????」 「 ッ 」?? ? 「 、『?? 『 ???? ???? ???っ?????? ?
??、???????っ???????。?? ??????????、 ??????? 、 ??、? っ 、 ??????? ? 、?? 、?? ?? っ 、?っ ? ? 。「????????????」、?????
??? ? 。 「……?? っ ? 、??? ? 、?。??????? 」。? ??、 ?????? 、??????。?? ??。? ー 、?? ? 、??。? ? （ ）???? 、 「 っ 」??。?? 「 」 。?? ? っ?? ? 。?、 ? 、
???っ???。??????????????????????????、??????、?? ?? ?。 ? 、?? ? ???。 。?? 、?? ? ? 、??? っ??? ??。?? ? 。?? 「? 」??? 、??? 。?? っ ?? ょ 。????、?? 。 「 ?」 っ??っ 、?? ? 。????? （ ）????? 「 」 、 ???。 、??? っ 、 ? 「?? 」
（82）
?????????、??っ??????。?? ?????????? 。?、「 ??? 」?? ? ? ??? ?? 、 。?????っ? ? 。?? 、 ? 、 っ?? ?? 。????? ? ? ??? 。?? ? ?、??? ? 。「??」???。「???????」??????????、
????。 っ ?、??、 ???、 っ?? ?? 、 っ っ?? ? ? っ???。?? ?? 「 ? 」????。 、 っ っ????。?? 、?? 「 ? 、?? ? 」、 、?? ? 。
????????。?? ?? ????????????????? 。 ???????っ??? 、? ??? 。 ??? ?? 。???????? ?、 、??。 ? っ?? ?? ??? 、 ???? 、 っ?? ?。???? ? ? ? ?? ??? 。??ー??? 、 、 ? ー?? 。 ュ??ー ? 、??? ? 。??? っ 、?? 。 ?ー? っ ???、? ? ? 。?? ?、 ー 、「 」??、 ??? ? ?? ???。「???、????」?? ? 「?? ?」?????
?。??????????、????????。 ? 、 ? ??? っ? ???????? ?、 ???ー??????? ?? ?、「????っ???? 。?? 、??? ?? ??、??? 。?? 、 ??? ??? ??? 。?? ?? ??? ??? 、 ?、?っ? ??? ?。??。?? ????????? ? 、?? 、 ???……。 っ 、??ょ?????? っ ?っ????? ?? 。??、?? ?? っ????????。????? （ ）
（83）
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?
??? ????、?????っ?????、??????????????っ????????、?????、????????????????、???? 。?? ?ッ?? ? ? 、 、 、??????? 、??? ?、??。 ? 。?? 、? っ 、?????、?? 、??。 ? っ?ー?ー? ??? ?? ? ?、????? 、 、
?? っ????? ?、?? ? っ??????? ? ッ????? 、?? っ 。?? 、? 。 ? 、
???????????、??????、??? 。 ?????? 、???っ??、??ェー????????????? ? 。?????っ ? 。?? 。?? 、 ュー????っ?????、???? ?ー???、???????????? 。 ッ ??? ? ッ ュー?。 ? ? ェー?? ?? ?。 ?、?? ????????? 、 ?????? ッ ュ。 ョッ??っ ? ?、?? ? 。?? （? ッ ー ）???、?? ?、っ??????、???????っ???っ
?、?????????????????ょ?。????????? 、?? ?、 っ 、?っ?ゃ? ???、 っ っ ??? ょ?。??? ? 、?? っ っ 。??? ? 、 ???????。 ??? ? ????っ 。?? 。 ?。「???????????、??????」
????? 、? ? 。???、??????????????????? 、?? っ 、??? っ?? 。?? ?、 ???「 ? ?????っ 」 ??? 、 ??? 。
84　）
?、???????っ?????、?????? ? 、? ?。???、? ??。 、?? ?? 、?? ? ? ??????????? 。?? 、?? 。???、 ッ ?? ?、??????。 ??、?? ? 。?? 、? 、?? ?「 ?? ． 」 っ?????っ ???。 っ 、?? ??? 。?? ?? 、 「?? 」? 、?? ? ? 「 ?っ?? 」? っ 、?? ? ．っ 、?? ? 。 ． 、?? ? ッ ? 。?? ?
?????。??、??????????、?? ? ? 。???? ? 、?? 。 っ ???、 ? 、??? 。 ?、?。?? ??、???? 。?? ?、 。??、? っ???? 。 、 ??????、 ? 、?? ? ? ? ? 。??、 ?? っ ????。????、? っ 。 、??? ? っ?? 。?? ?? ? （ ）???、??? ? ??。 ?? ????っ????? ?? ?っ?? ? 、 、?? ? ? 、
??っ?????????????。?（???） ? 。 、? ??? っ ． 、
?????????????．?。
??? ?、? ???? っ? 。 、 ??? ?っ ?、???? 。?? ??っ ???? っ ? 。 ?、?? ? 。 ????? ? ?。????? ? ? （ 。 ）?? ?? ? 、 ??? ?? 、 ??? ?っ 。?? 、 「 ?? 」 、?? ??? ?、 ?? ?? ??、??? ? 、……? 、??。 ?? 、???? ? ? ??（ ? ）
（85）
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〈??????????????????〉
????????????。??????? 。 ???っ 、 ??????? ? 、?? ?? ャ??? ??????、 ? ??? ?。????? ???。??? 「 ???」?? 、?????? 、??、?? っ? ? 、「?????? ? ?? ?、?????? 、?。…… 」 、 っ?? ???? ??、 ?
??????っ???????、?っ????? ? ? ??? ????????? ?。 、 ????????? ? ?。??????? （ ）〈?????????????????〉
????? 「??」 、??。 ?????? ? っ??? 「 」?? 、「 ??? ? 」（ ）?? 、? ??。?? ?? （ ）?、 ? ?? ??? ???、 ?????? 、?? 、?? ? っ っ 、?? ?? ? ? ?? ???? 。
??????????????〜??????? 、 ???? 、 ???、??? っ 、?? ??。?? ?? 、 ? ????????「??? 。 。「??」??「??」?????「??」??????。 ? 、 っ?? ??。 ?、??? 、 ?、?? ??? ? ? ?????? 。?? ? 、?ー??????? 、 、?? 、?????? っ?? 、?? （ ）?? ? 。??? ッ 、「?????」???????????、「?????? ? 」 ?。???、???? ? 、 「
（86）
?」??????、??｝?????????? ? ? ??? ? ?????? ??、?????、 ? っ?? ?っ 。?? 、? 。?? ?、 ? 「??、? ? っ?? ? 、?? ?っ ? ? ?（?? ??? ? ? 」? ?? ????????、 っ 。?? ?、 ???? ? 、?? ? 、 。?? ?? （ ）??????? 〈 〉?? ?? ー?。? っ ー ?「 ??? ??」。???? 。 、?????。???????、 ?? 。?????、?? 。
????、???????、?ー??????っ ? 。 、 ー ??? ? 、??? 、? 、 、?、? ???? ?????? ??? ? ? 。???、? 、????? ?。 ． ???????? ? ? ???? 、?? 、? 」 。「??、 ?? 」 。「??? ? 」?。?っ っ っ 。????? ?? ?、????? ? ?? っ? 。????? 、?? 。 、????? 。?? ?、 ）? 。??? 、 ? 、??ー??。 ー 「???、 ??? 」 ? ? 。
（????）
?????????????〈?????〉?? ???????、??????、 ょ ?。?? 「 ??? ? 」 「 ??」 ? 、 ?? ー??? 、?? 、 ??? 。?? ?、 ?ー?? ? 、 （? ー??、 ） ??? 。 ? ? 。?? ?、 、?? （? ?? ???? ???）? 、?????????? ?? 、????????? ? 。? 、?? 「 ???????? ?」 ?? ???? 。?? ???? っ??
（87）
?。?????????、?????????? ?、 、 ??? ? ?? っ 。? ? ???? 、 ????ー ィ? ? 、 ????、????????????????ッ?ー?、????? 、?。 、?? ???? ?っ 。?? ??? 、 ? ょ?、 ? ?っ 、っ??ー???っ????????、?????? ? ? 。????? ????? 、?、 ? ??、 ?? っ 。?????????、? ? ?????? ? ィ??、?? ?
?。???? （? ? ）?? ー ? （ ッ ）? ????? ?? （
?????????????〈?????〉?? ?、?????????「?? ? 」?? ? 。 、?? ? ? 、????ー、????（??????ー??????） ?．? 。?? ?? 、?、 ? 、?? ??? ? ???? ? 。?????、?? 、??、 っ 。??? 、 っ?? 。 ????????、??????? ??っ ? 。??っ?? 、?? 。?? ? ? 、?? 。? （ ） 「????? っ?? 、 っ?。 ? 」
????（?????）「??????????? ???っ 、 ?（ ???? ） 、 ???????? っ ? ??? ? 。?? 、?? ? 」?? ?（ ）「????? ??????????。?????? 」 。????? 、? 、?? 、 ???っ??? 、?、????????? 。??? ?（ ） 「?? 、????? 」 。?? ??? ? ??? ?? 。????? （ ）
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??????????、?????????????????????、?『??????????????????』??????????。 ???????、?? 、?? ????ょ 」 （ ?）ー???? ォー〈??????????????????〉
???? （ ）? ?? 〜?? ー??????? （ ）??? ?
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????????????????????? （ ?????????????????????????。????????????? ー?? ? ?? 、??ー??????? 。???????? 、? ??? 。 （?、 ? 、 ）?? ??『?ェ????????????????』
????? ??? ー???? 『 』????、 ゃ
「????、?????????、????? ???
?、 、?? ???? 」（?、 〉??ー???????、? ?。 「?? ? 」 「 ?」?? 、 ? 。??? ??? ー
ー????????????
??〈??????????
?????、??????、??????「??? 」???????、???? ? 。??? 、 ? ????? ? ょ?? ? ? ? 。??? ?????? 、????????? ッ ュー?????? ?? 。????、?っ??? ? ??? ?、 っ ??? ? ? ??? 。??? ? ??、??? 。 ????? ???? 、 「???」 、?っ 、 ? っ 、?? ? っ ? ? 。?? 、? ?? ? っ 、?? ??? ? 。
?????〉
???? ???? っ ???????????????????????、?「????」 ? ッ ???? 。??ー?「 ? 」?? …… 「??? ?」?（ ? ? ）?? ?? ? ? ?「?、???????」???? ????? ?、 ??????〜 ??? ?ょ ???、 ?????????? ???? ?????? 。
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???〈??〉?????? ?????????（?? ?）「??っ ?? ?? っ????、???????????、????? ? 」 、??? ???? ???????、????? ??? 。??、 ??? ?。 ? ??? ? ?? 、 ??? ?、?? ?。 （ ）〈??〉?「??????????」???（??ー ? ?「???????? ??…」。 ??、??????????? 。?? 、 ???? ?、?「? 」??、 ? 、 ??
????、??????????????????????????????、?????? 、
????????????????。??
??? 、?? ?? ?。 （ ）????? ? （ ?????? ???????ュー?ー ?????っ 。 。?? 、 ?「???? （ ??）」? ?、???、? 「 ュー ー??っ?? ? 」 。?? ????? ュ…?? ? 。 ????????。 っ?、 、 、 、 、 。????? ー ? 、 ???? ? ュ ー ?
????。?????「???????????? ? 、???。 ??????っ ? 」 ? 。（ ）〈???〉?「?????????????」
?????????（?????????? ? 、??? 、?? 。????????????? ????? 。 「 ??? ? 」 「?? 」? ー 、????、 」?? 。?「 」?? ?、? ?? ??? 「??? 」 ー ?????? ?? ?。 （????）〈??〉?「???ェ??ィ??」?????（?? ）
?????、? ?????????、 、 ?ー 、?? ?「 っ
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????ェ??ィ??」???、??????????? ? ? ー? ???。? ー ?「 ???????????」?「 ??? ? 」?「??? ??」 ??。?? ???。? 、?? ? ?っ 。?????????? 、 ?????? ? 。?? （ ? ）〈??〉??っ??????（??????
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★理数科入試，事前判定で女生徒を制限
　　　　一家庭科の授業の設置を嫌う★
　静岡県立韮山高校で，入学試験に先立ち
「予備選考」が行われ家庭科授業の設置を
嫌った同高が女子の志望者10人のうち6人
を門前払いしたとして，沼津市内の弁護士
が8日までに県弁護士会人権擁護委員会に
人権侵害救済を申し立てた（3・8付眠目夕，
3・9付毎日）。県教育委員会は9日，高校
教育課の指導主事3人を韮山高に派遣，事
実調査に乗り出したが（3・10付朝日），県下
の大手進学塾発行の進路資料の中にも「事
前審査」が明記されており，受験生や父母，
進学関係者の間では公然の事実だつたこと
が明らかになった（3・11付朝日夕）。
★小・中・高校でエイズの正しい知識を
　　　　一文部省が指導の手引書作成★
　3月24日，文部省はエイズについての正
しい知識を子どもたちに教え偏見や差別を
生まないようにしょうと，教師向けの指導
の手引書を作成，全市町村の教育委員会に
配付することになった。また，来年度から
小学校高学年と中・高校の授業やホームル
ームなどでこの手引きに基づくエイズ教育
を取り入れることを決めた（2・25付各紙）。
★今も昔も「隠れんぼ」「鬼ごっこ」が人気
　　　　　　一「馬とび」は男女逆転★
　3月11日，青少年交友協会が約五万人に
対するアンケート「野外伝承遊びの実態調
査」の結果がまとめられた。もっとも多く
が体験していたのはどの世代でも「隠れん
ぼ」「鬼ごっこ」「縄とび」「シャボン玉」
の順で，世代を通じて減ってきたのは「イ
ナゴ捕り」　「トンボ釣り」「パチンコ」「お
はじき」　「チャンバラ」など。しだいに男
女間の違いがなくなる傾向にあり，10－14
歳の「馬とび」では女が男を上回った（3・
12付各紙）。
★教育用パソコン試作機公開
　　　　　　　rB－TRON」方式が主流★
　3月9日，財団法人「コンピュータ教育
開発センター」　（CEC）は文部省と通産省
が全国の中学校への導入を計画している教
育用パソコンの試作機を9台公開したが，
すべて新規格のrB－TRON」方式にもとつ
くものであった。文部省は現在8校ある研
究指定校を来年度は14校に拡大，93年度に
は中学校の技術家庭科に「情報処理」を選
択領域として導入する予定（3・10付毎日，
3・19付朝日夕）。
★皇室国家に生まれた喜びと誇り教えよ一
蹴久留米市小学校教頭会研修で違憲文書★
　昨年12月18日に行われた東京都東久留米
市の教頭会読出会で，　「日の丸・君が代」
をテーマにした研修が行われ，そこで「実
施にあたって〈普段より〉皇室国家に生ま
れた日本人としての喜びと誇りを持たせる
指導」を行うこと，反対者を説得するため
にはrPTA幹部の意向を握り，協力を求
める」，「職員会議で多数の反対意見があ
ってもこれに惑わされず校長の信念や学校
管理・運営権を貫くこと」，「子ども達に新
しい国家意識をもたせる」といった文面の
違憲文書が配付されたことが明らかになっ
た（2・19付朝日夕，2。20付朝目〔多摩
版〕，2・23付読売）。
★ポスト臨教審7人で構成
　　　　　　　　　一設置法案まとまる
　中島文相は2月22日衆院予算委員会で，
臨教審解散後に再び首相直属の機関として
設置されようとしている「臨時教育改革推
進会議」　（仮称）の役割を臨教審答申に基
づいた当面の具体的な改革の推進役に限定
するとの意向を表明（2・23付朝日），それ
を受けて文部省は3月4日，同会議を総理
府に置くための設置法案をまとめた。7人
の委員の任命には国会の同意を必要として
おらず，臨教審や新行革審に比べて権威づ
けが弱くなりそうな見込み（3・4付毎
日夕）。同法案は11日の閣議で決定された
（3・12付各紙）。
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★中教審，4年頃り再開へ
　　　　一当面は「生涯学習」を審議★
　文部省は3月10日，文相の諮問機関，中
央教育審議会を4年ぶりに再開する方針を
決めた。首相直属で設置予定の臨時教育改
革推進会議（ポスト臨教審）が，臨教審答
申の実現のための施策に限って審議する機
関に役割が狭められたことに伴うもので，
臨教審が積み残した課題や新しいテーマは
今後，中教審が扱うことになる（3・10付
朝日夕）。
★「いじめ」半減したが陰湿化★
　法務省は3月13日，　「62年人権擁護機関
のいじめ問題取り組みの概要」を発表，昨
年の「いじめ」は量的に半減した一方，「言
葉によるいじめ」42．6％，　「無視，仲間は
ずれ」34．3％が，「殴る・けるなどの暴
行・傷害」29．7％を件数・増加率とも上回
り，陰湿，潜在化の傾向を強めていること
がわかった。法務局は「いじめ」の被害者
のうち登校拒否をした生徒が107人を数え
たことなどから，今年度は特に不登校児に
焦点を絞った実態調査を実施することにし
ている（3・14付各紙）。
★まだわからぬか　アイヌの痛み
　　　　　　一札幌で相次ぐ和人告発★
　民族衣装を着た自分の写真を無断で掲載
されたと，伊賀美恵子さんが学者らを相手
取り，謝罪文掲載などを求めて東京地裁に
起こした「アイヌ肖像権訴訟」で，2月22
－23日，札幌地裁で出張尋問が行われた。
　また，二風谷ダム建設用地の地権者とし
て，アイヌ文化資料館館長の萱野茂さんら
は15日，北海道収用委員会の審理の場で少
数者としてのアイヌ民族の痛みを訴えた。
　さらに，道や経済団体が企画している
　「赤レンガ100年祭」の計画書に「アイヌ」
の表現すら出てこないことにアイヌ解放同
盟の山本一昭さんらは抗議，　「アイヌの心
を逆なでするような『開拓の拠点』の100
年祭を，なぜ今実施するのか」と反発して
いる（2・25朝日）。
　こういつた中で，北海道教育大学は88年
度からカリキュラムの中にアイヌ民族の歴
史や文化を単独の科目として位置づけるこ
とになり，新年度から札幌分校で一般教育
科目「アイヌ民族」が開講，釧路分校でも
「少数民族と教育・文化」と題する一般教’
育科目が89年度から始められることとなっ
た（3・9付記白総）。
★東大，大学院重点大学へ一
　　学内改組の中間答申，評議会で了承★
　東大では，昨年来大学院問題懇談会を設
置して大学院問題を中心とした学内改組を
検討してきたが（3・7付朝日），3，月15日，
評議会を開き，学内の教育研究組織を大学
院重点大学として改組するという大学院問
題懇談会の第二次中間答申を了承した。こ
の結果，東大は戦前から続く学部中心の運
営制度を早急に改め，大学院と学部の連携
をはかるための組織である「学院」を学内
措置で新しく設けることになった。職組，
院生協議会，学生自治会は，東大の特権的
拡充と教養学部・研究所解体の危機をもた
らすとして反対している（3・16付朝日）。
★韓国新政権スタート
　　　　　一与党，選挙法を単独採決★
　韓国では初の平和的政権交代である盧泰
愚・第13代大統領の就任式が2月25日，ソ
ウルで行われた（2・27付各紙夕）。
　26日の初閣議で政治犯ら約7000人の特赦
が決まったが，釈放者の中には在日韓国人
政治犯は含まれていない（2・27付朝日他）。
　韓国の与党・民主主義党は3，月8目，臨
時国会で小選挙区制を柱とする国会議員選
挙法改正案を単独で採決し，可決・成立さ
せた。野党は本会議場の議長席を占拠する
などして強く抵抗した（3・9付各紙）。
★米，ホンジュラスに派兵
　　　　　　　　　一中南米情勢悪化★
　レーガン米大統領は3月16日，ニカラグ
ア政府軍がホンジュラス領内へ進攻したと
して，降下部隊など米軍の派遣を決定，ニ
カラグア政府は17日，米国戦闘機が同国北
部の軍拠点を爆撃したと発表した（3・17・
18付朝日他）。
◎4月号本欄に誤りがありました。お詫び
して訂正いたします。
・94頁左12行目，個体化→個体死
・同頁右6行目，岡山県教祖→岡山県教組
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　〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　　　　　　　　　　ロ　　　　
　　たけのこ。福井で生まれ育
　つたから五月頃が旬だと思っ
　ているけれど，南北に長い目
本。さて，どうなのでしょう。
　　　コ　　　ロ　　　　　　　り　このたけのこを，吟味したか
　つおだしでおいしい煮物に仕
　上げた日は，半期分の悪妻が
｝帳消しになるんだ。我家では。
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一Weの取り扱い店一覧
北海道
〈旭川〉京栄堂、樋口く札幌〉
北東京田、維新堂〈島松〉ダ
イヤ〈苫小牧〉熊谷〈伊達〉新
生堂〈函館〉神田、森文化堂
青森県
〈青森〉成田本店、遠藤〈八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
〈三沢〉好文堂
岩手県
く盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
く水沢〉松山
宮城県
〈仙台〉こどもの本の店プー
の家、八重洲、萩書店、高山、
尽忠、宝文堂〈古川〉高山
く泉〉ホビット館
秋田県
く秋田〉加賀屋、たかのずや、
中田、荒川〈大館〉石川く湯
沢〉おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高陽堂、ぼんべい、教育用品
く鶴岡〉阿部久
福島県
く福島〉岩瀬、西沢く郡山〉松
文堂、すばるく会津若松〉ニ
シザワ〈いわき＞BSオオスカ
〈梁川〉第二大竹
群馬県
く藤岡〉川島朝日堂〈前橋〉ア
ルプス社、遊魚館く中之条〉
島村く渋川〉正林堂
栃木県
く宇都宮〉杉山〈足利〉関口
く栃木〉福田屋
茨城県
く水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
く浦和〉岩渕、須原屋く川ロ〉
新井、ブソクスサトウ、文栄堂新
郷店〈越谷〉日野屋〈東松山〉
比企文化社〈和光〉山屋〈狭
山〉四書座く蓮田〉マスダ〈大
宮〉阿里書房、岩井〈飯能〉安
藤芳文堂く入間〉ヤマトウ〈新
座〉みやかわ南口喚く熊谷〉
神田弘文堂
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
ほっらっ書房〈松戸〉元山〈津
田沼〉大和屋．〈佐原〉多田屋
く市川〉，）k杉、千里堂〈成田〉
日昇堂ぐ四街道〉モンジュ堂干
代田暫く東葛飾郡〉ブンクス
さかざい‘
東京都こ．
〈千代田〉日成堂、書幅アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンデ、東京堂、八重洲B．C、
　　　　＜読者の皆様へ
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（3月16日現在）
芸能、笠原松文堂〈文京〉ピ
ッピ、文明叩く豊島〉池袋、紀
文堂〈杉並〉木駅舎、新愛、
プラサード、たつみ書房、西
荻、結、大正堂、みどり書房、
山口〈新宿〉紀伊國屋、模索
舎、風書房、伊野屋〈渋谷〉す
べ一す・えいがさい〈練馬〉い
ずみく葛飾〉宏精堂、中村、稲
田、大和く世田谷〉やまべ、江
崎く北〉愛京堂〈大田〉三州
堂、藤轡屋〈荒川〉昌栄堂く江
東〉吉田書籍部く品川〉雄文
堂〈目黒〉中川〈吉祥寺〉ウ
車塵書房〈三鷹〉第九書房、
たべもの村〈武蔵野〉いがらし
く調布〉神代、小松〈小金井〉
かごやく府中〉国府書店会、
一二三書房〈国分寺〉吉野〈国
立〉増田、富士見台店〈立川〉
オリオン書房、オリオン書房ウイ
ル店、泰明堂、石井〈小平〉和
中、明文堂、大島く清瀬〉マル
オカ、飯田く町田〉久美堂く日
野〉南友堂、ブックス伊藤
神奈川県
〈横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房、有文堂、博
修習く川崎〉北野、早川、大塚、
ホーエイ川崎〈相模原〉中村
書房く鎌倉〉大船書房く相模
大野〉相模書房く藤沢〉東松
堂〈綾瀬〉藤美堂〈茅ケ崎〉
文泉堂〈小田原〉伊勢治く平
塚〉サクラ〈大和〉中央く厚木〉
内田屋書房、相田
静岡県
〈静岡〉吉見、森上、江崎外商
部〈磐田〉あつみ〈浜北〉谷
島屋〈浜松〉遠州堂、稲勝〈沼
津〉マルサン、ラン沖詞〈清水〉
戸田〈下田〉村上く焼津〉谷
．島屋く富士宮〉小長谷く榛原
郡〉大石
愛知県
〈一宮〉文正堂、資然堂く名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房西店、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館ぐ兼松、丸善、前田、ポラン．．
の広場〈江南〉青雲賢く豊橋〉
文教、耕文堂、豊川堂〈豊田〉
鈴彦〈岡崎〉カマクラ文庫〈尾
張旭〉活人堂く瀬戸〉三浦、
〈西尾〉黒部く愛知郡〉日進書
房く刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
〈岐阜〉文光堂
新潟県
〈新潟〉栗山、万松堂、野沢、
文信堂〈上越〉玉Jll、春陽凹
く新津〉英野草く長岡〉覚張
〈栃尾〉稲豊
富山県
〈富山〉清明堂く高岡〉清文堂、
イソップ屋く氷見〉布瀬善〈新
湊〉川辺
長野県
く岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安堂〈上
田〉英文堂〈飯田〉平安堂
〈伊那〉矢島〈須坂〉山下〈上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林〈鹿島郡〉
千間
福井県
〈福井〉ひまわり、品川、勝木
奈良県
〈天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
〈松阪〉中村く伊勢〉古川〈桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集垂雪、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青髭社〈東大阪〉ヒバリヤ、
栗林書房く和泉〉かつらぎく豊
中〉昌文堂、豊文堂、センリ
〈高槻〉コーベブソクス西武
ダイハン書房く池田〉春江く岸
和田〉斉藤〈堺〉ワールド、西
村、清城堂、三教堂、登美屋、
みいけ、カツや書房〈茨木〉サ
ノヤ〈寝屋川〉中村興文堂、
寝屋川団地
京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽く宇治〉大久保
京都書院、井田〈長岡京〉恵
文社神足黒く亀岡〉亀岡書房
〈舞鶴〉舞鶴堂、北浦愛文堂
和歌山県
〈和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
く神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢口歌〈西宮〉イカロス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
〈明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
岡山県
く笠岡〉池田成章堂く井原〉金
森〈岡山〉福島かねつき索く倉
敷〉吉川隆泉堂、ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
〈出雲〉武田く鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉ブンクス文化
の友〈浜田〉吉田屋〈邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂〈尾
道〉花本、啓文社〈福山〉岡田
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
く川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三
徳島県
く徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光く高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
古文館、金浦堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはらく田川〉
石川〈久留米〉菊竹金文堂
〈筑後〉吉田〈大川〉山口
〈粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
く長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋く佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩印
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田く日田〉文化書
房
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、宇都宮、
　茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　臨監、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、大勝女子、愛知教育、
　金沢、富山、和歌山、大阪
　市立、立命館、神戸、宮
　崎、高知、香川、鳴門教育
　愛媛、∫荒王求
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